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leales decretos.
Aprueba reglamento orgánico de este Ministerío.—Dispone
cesen en sus actuales destinos el Int. Gral. D. N. Franco, el
Gral. de B. de Ingenieros D. J. Galvache y el Insp. de Sani
dad D. 1. Sanz.- Confiere destinos al C. A. D. J. González y
al Aud. Gral. D. F. González.
Reales órdenes.
ESTADO MAYORCENTRAL.—Confiere destinos al Cap. de C.
D. C. de la Cámara y al Cap. D. J. Fuentes.—Concede licen
cia al Alf. de F. D. E. Peláez.
SERVICIOS AUXILI \RES. — Convoca oposición para cubrir
dos vacantes de Aux. 2.° de N. O.
INTENDENCIA GENJERAL.—Concede aumento de sueldo al per
sonal que expresa.
SERVICIOS SANITARIOS.—Concede licencia al Cor. Méd. don
R. de Robles y al Cap. Méd. D. A. Cornago.—Confiere desti
no a los Farm. 1.° y 2.° D. E. Fernández-Espina y D. N. Luen
go.
Anuncio.
.$.eccIón oficial
REAL DECRETO
EXPOSICION
SEÑOfZ : El mandato contenido en el articulo 7." del
Real dec.reto de 24 de.mayo último ha determinado la re
dacción de« las adjuntas base-s, con arreglo a las cuales debe
formularse un nuevo Reglamento Orgánico del Ministerio
de Marina.
•Al realizar dicha labor se han tenido en cuenta como
normas de
•
ineludible cumplimiento lo estrictamente pre- -
ceptuado en los seis primeros artículos de dicho Real de
creto y la 4recomendación hecha en la última parte de su
artículo 7." de que se reduzca el personal en cuanto no im
plique perturbación ni quebranto en el servicio.
Delimitados los 'cometidos de la Subsecretaría y del Es
tádo Mayor Central y refundidas las funciones del Almi
rante Jefe del mismo con las propias del Jefe de la juris
dicción de Marina en la corte, se ha atribuído al Capitán
General de la Armada, como suprema dignidad de la mis
ma, fa Presidencia de la Junta Superior de la Armada y de
la de Clasificación ylRecompensas, antes encomendada al
Almirante Jefe del Estado Mayor Central y al de la Ju
risdicción de Marina en Madrid, respectivamente.
•Las• funciones de Auditor- y Fiscal de* la misma acrecen
a las: inherentes al Asesor General del Ministerio y a un
Jefe de.los *destinados a sus inmediatas órdenes, con lo*
cual, además de atenerse la consiguiente economía, se res*
tablece la práctica invariablemente seguida hasta el ario
11901, en que se efectuó la difusión de servicios de que
'se trata.
También desaparece el cargo de Inspector General del
Cuerpo Administrativo, de reciente creación, cuyas funcio
nes se asignan al 'Intendente General del Ministerio, refor
ma que aconsejan de consuno • las conveniencias del servi
cio y el régimen de economías impuesto por las circuns
tancias.
La reducción de personal interesada en el Real decreto
de 24 de mayo último se ha hecho tan ampliamente como
permitía el normal servicio, pues se suprime el Centro de
Estudios y Proyectos de Ingenieros, la plantilla del Cuerpo
de Sanidad que figura en la Academia Médico Naval y la
del Centro de Estadística Sanitaria, cuyas funciones no jus
tifican la dotación »de un Inspector y dos Jefes ; y se ha sim
plificado el número de Negociados ,en todos los organis
mos y secciones que integran el Ministerio de Marina, con
la obligada economía en el personal burocrático.'Claro es que la práctica del servicio que ahora se estable
ce exigirá la prestación de mayor trabajo por part de
aquél, con objeto de que el aumento ,de asuntos no lleve apa
rejada la menor rémora en su tramitación ; pero puedeconfiadamente afirmarse que el celo 'siempre probado del
personal de la Armada evitará dilaciones inmotivadas
los consiguientes perjuicio's. intensificando el esfuei';:_o v la
actividad en la medida necesaria para que se cumpla rigu
rosamente la prevención del art. 5.4 presente decreto ;"
y esto no sólo por imperativo del deber, sine por el pátriótico deseo de coadyuvar con un honrado concurso a los
fines de restauración nacional en *que se inspira el Gobietno.Fundado en tales consideraciones tengo el honor de 'So
meter a V. M. el siguiente provecto de Real -decreto.
Madrid, '6 *de junio de 1924.
SEÑOR: -
A L. R. P. dé V. 1\1.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORIANEJA.
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REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente
del Direc
torio Militar, y de acuerdo con éste.
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. En cumplimiento de lo dispuesto
en
Mi decreto de veinticuatro de mayo último, el vigente Re
glamento Orgánico del Ministerio de Marina
será reforma
do con arreglo a las siguientes bases :
El Ministerio de Marina quedará integrado por los si
guientes organismos y Secciones:
A) Subsecretaría.
B) Sección de campaña.
C) Idem del Material y Dirección de Aeronáutica.
D) Idem del Personal.
E) Idem de Ingenieros.
F) Idem de Artillería.
G) Idem de Sanida,d.
H) Intendencia General.
I) Asesoría General.
J) Dirección General de Navegación.
K) Dirección General de Pesca.
L) Estado Mayor Central.
LL) Junta Superior de la Armada.
M) junta de Gasificación y Recompensas.
N) Jurisdicción de Marina en la corte ; y
Ñ) Secretaría particular y política del ministro.
Subsecretaría.
Base I .a Entenderá en todos los asuntos que afecten a
la organización y régimen de los servicios de la Armada,
sin otra excepción que la expresamente consignada en el
artículo L° del Real decreto de 24 de rayo de 1924.
Base 2.a El Subsecretario, que será un Oficial General
de la escala activa, de la clase de Almirantes de cualquiera
de sus categorías, ejercerá, por delegación del Ministro,
cuantas facultades sean compatibles con la unidad y res
ponsabilidad del Gobierno.
En ausencias, enfermedades del Ministro o a falta de
éste, será el encargado del despacho del Ministerio.
Base 3.a Los Jefes de las Secciones despacharán con el
Subsecretario los asuntos de cada Sección, debiendo cons
tar en los respectivos expedientes cuantos elementos de
juicio sean necesarios.
Sección de Campaña.
Base La Será Jefe un Capitán de Navío de la escala de
mar y tendrá tres Negociados.
Al primero corresponderá entender de todos los asuntos
que detalla el arículo 62 del vigente Reglamento, siendo
Jefe de aquél un Capitán de Fragata y Auxiliares un Ca
pitán de Corbeta y cuatro Tenientes de Navío, prestando
estos últimos el servicio de guardia.
El Negociado segundo conocerá de todos los asuntos re
lativos a nuevas construcciones y habilitación de Bases Na
vales y asumirá las atribuciones determinadas en el artícu
lo 68 del actual Reglamento del Ministerio, siendo Jefe
de aquél un Capitán de Fragata y Auxiliar un Capitán de
Corbeta.
Del Negociado tercero (Ayudantía Mayor) será Jefe un
Capitán de Fragata, quien ejercerá las atribuciones seña
ladas en el vigente Reglamento del Ministerio y tendrá a
sus inmediatas órdenes un Capitán de Corbeta, Jefe del
Detall; un Capitán de Corbeta de la escala de tierra, para
el Museo Naval; un Comandante de Infantería de Marina,
Jefe de las fuerzas de este Cuerpo destinadas en Madrid;
un Teniente de Navío, Comandante de la Brigada de mari
nería, y un Contador de Navío.
El Ayudante Mayor será Tefe local del Ministerio y
en
este único concepto dependerá solamente del Ministro.
Base 2.a Será Secretario de la Sección un Capitán de
Corbeta, quien, al mismo tiempo, como Jefe del Registro
General, dará cuenta inmediata de cuantos asuntos urgen
tes o graves o de extraordinaria importancia ingresen
en
el Ministerio.
Base 3.a El Jefe de la Sección será también Secretario
de la Subsecretaría ; y, en tal concepto, conocerá de cuan
tos asuntos sean comunes a todas las Secciones del Mi
nisterio, circulares, comisiones, etc., de los que correspon
den ahora al Secretario del Estado Mayor Central, de los
d'eterminados en la letra K del articulo 74 del Reglamento
vigente; y tendrá también la Jefatura superior
de la es
tación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal.
Sección del Material.
Base i.a Será Jefe un Contralmirante, quien al mismo
tiempo desempeñará el cargo de Director de la' Aeronáu
tica Naval, y los Negociados qut la integran serán los si
guienies :
Primer Negociado.—Conocerá de los asuntos ahora atri
buidos a los Negociados 1.° y io.° (Armamentosi ygaes
tranza) de la §egunda Sección del Estado Mayor Central
y la plantilla de su personal será la siguiente : un Capitárl
de Navío, Jefe ; dos Capitanes de Corbeta, Auxiliares, y
un Contador de Navío.
Segundo Negociado.—Conocerá de los asuntos ahora atri
buidos al 4.° Negociado (Electricidad) y, además, los re
lativos a los buques submarinos o sumergibles y la planti
lla de su personal será un Capitán de Fragata, Jefe, y dos
Capitanes de Corbeta, Auxiliares.
Tercer Negociadó.— Conocerá de los asuntos ahora atri
buidos a los Negociados 8.° y 9.° (Tiro naval y Torpedos)
y su plantilla constará de un Capitán de Fragata, Jefe, y
un Capitán de Corbeta, Auxiliar.
Cuarto Negociado.—Conocerá de los asuntos de Aero
náutica naval, ahora atribuidos a la cuarta Sección del Es
tado Mayor Central, y su plantilla será la siguiente: un
Capitán de Fragata, Jefe ; un Capitán de Corbeta, Auxiliar,
y un Jefe de Ingenieros especializado o un Capitán de Cor
beta Aviador.
Base 2.a Desempeñará la Secretaría de la Sección un
Capitán de Corbeta de los que sean Auxiliares del Nego
ciado primero.
Sección del Personal.
Base La Será Jefe un Contralmirante, integrándola los
siguientes Negociados :
Primer Negociado.—Personal del Cuerpo General y del
de Oficiales Maquinistas, con la siguiente plantilla : un Ca
pitán de Navío, Jefe; un Capitán de Corbeta, Auxiliar,
y un Maquinista Jefe, Auxiliar.
Segundo Negociado.—Personal de las clases subalter
nas y de la marinería, con la siguiente plantilla: un Ca
pitán de Fragata, Jefe, y un Capitán de Corbeta, Auxi
liar.
Tercer Negociado.—Conocerá de los asuntos referentes
a todas las Escuelas y Academias de la Armada, sin excep
ción alguna, con la siguiente plantilla: un Capitán de Fra
gata, Jefe, y un Capitán de Corbeta, Auxiliar.
Cuarto Negociado.—Asuntos de Infantería .de Marina
y Comisión Liquidadora. Jefe, un Coronel.. Auxiliares: un
Teniente Coronel, Jefe de la Comisión Liquidadora ; un Co
mandante, Jefe del Detall de la misma; otro Comandante,
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un Capitán Cajero y Habilitado
de la nombrada Comisión.
Quinto Negociado.—Conocerá de los asuntos
de carác
ter general comprendidos deterMinadamente
en alguna
de las Secciones y de los de personal
no afectos a otros
Negociados, con la siguiente plantilla :
un Capitán de Fra
gata, Jefe, y un Capitán de Corbeta,
Auxiliar.
Sexto Negociado.—Conocerá de todo lo relativo al Cuer
po Eclesiástico de la Armada y
al subalterno del servicio
eclesiástico, siendo Jefe un Teniente Vicario y
Auxiliar un
Capellán Mayor.
Base 2.a Desempeñará la Secretaría de la Sección
el
Capitán de Corbeta Auxiliar del quinto Negociado.
Base 3.1 La Dirección del Museo Naval
será desem
peñada en lo sucesivo por el Ayudante Mayor
del Minis
terio; y la Presidencia de la Institución benéfica de
las cla
ses subalternas por un Capitán de Navío de los de
la plan
tilla del Ministerio; quedando, por lo tanto, suprimidos
dos
Capitanes de Navío en la plantilla del Cuerpo
General.
Sección de Ingenieros.
Base I.a Será Jefe un General de Brigada del Cuerpo
y tendrá dos Negociados :
Negociado primero.—Personal. Será Jefe un Coronel y
Auxiliar un Comandante.
Negociado segundo.—Obras civiles e hidráulicas, buques
de9áleva'construcción, carenas de buques y máquinas. Será
Coronel y Auxiliar un Comandante.
Base 2.1 Ejercerá el cargo de Secretario de la Sección
un Comandante.
Sección de Artillería.
Base La Será Jefe un General de Brigada y tendrá dos
Negociados :
Negociado primero.—Personal, siendo Jefe un Teniente
Coronel y Auxiliar un Comandante.
Negociado segundo.—Material, siendo Jefe un Coronel y
Auxiliares dos Comandantes.
Base 2.a Desempeñará la Secretaría de la Sección un
Comandante.
Sección de Sanidad.
Base I.a Estará a cargo de un Inspector del Cuerpo
y tendrá tres Negociados.
Negociado primero.—Asuntos de personal de la Sección
de Medicina y del Cuerpo, de Practicantes. Será jefe un
Coronel Médico y Auxiliar un Comandante Médico.
Negociado segundo.—Material y Estadística. Tefe, un
Coronel Médico, y Auxiliar, un Comandante Médico.
Negociado Tercero.—Personal de la Sección de Farma
cia y Farmacias. Jefe, el Subinspector Farmacéutico.
Base 2.a Secretario. Lo será un Comandante Médico.
Intendencia General.
Base La Será desempeñada por un Intendente General
y tendrá los siguientes Negociados :
Negociado primero.—Material. Jefe, un Subintendente ;
Auxiliares, un Comisario de primera y un Comisario.
Negociado segundo.—Haberes del personal y enganches.
Jefe, un Comisario de primera ; Auxiliar, un Comisario.
Negociado tercero.—Presupuestos, créditos y personal del
Cuerpo Administrativo. jefe, un Subintendente ; Auxilia
res, dos Comisarios.
Secretario, un Subintendente ; Auxiliar, un Comisario.
Comisaría de Revistas.—Jefe, un Comisario de primera
clase; Auxiliar, un Contador de Navío.
Ordenación de Pagos e Intervención Central.
'Base 2.a El cargo de Ordenador de Pagos será des
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empeñado por un Intendente y tendrá
un Secretario Co
misario de primera clase.
La Intervención Central será, también, ejercida por
un
Intendente y tendrá los siguientes Negociados
:
Negociado primero.—Teneduría de Libros, Tefe. un Co
misario de primera ; Auxiliar, un Comisario.
Negociado segundo.—Personal. jefe, un Comisario de
primera ; Auxiliares, dos Comisarios.
Negociado tercero.—Material. Jefe, un Comisario
de
primera clase ; Auxiliares, dos Comisarios.
Base 3.1 El cargo de Inspector General del Cuerpo
Ad
ministrativo lo ejercerá en lo sucesivo el Intendente Gene
ral del Ministerio, amortizándose, por tanto, la primera va
cante que ocurra en el empleo de Intendente General.
Asesoría General.
Base I.a La Asesoría General estará a cargo de un
Auditor General de la Armada, quien será a la vez Ins
pector General del Cuerpo Jurídico y Auditor de la Juris
dicción de Marina en la corte.
Constará de los Negociados siguientes :
Negociado primero.—Personal del Cuerpo jurídico. Jefe,
un Teniente Auditor de primera clase.
Negociado segundo.—Estadística criminal. Jefe, un Te
niente Auditor de primera clase.
Negociado tercero.—justicia. jefe, un Teniente Auditor
de primera clase.
Este Negociado es el segundo de los que ahora perte
necen a la Jefatura de Servicios Auxiliares ; y despachará
los asuntos determinados en el artículo 152 del vigente Re
glamento Orgánico del Ministerio de Marina y los que
posteriormente se le han atribuído.
Habrá, además, como en el día, un Auditor, segundo jefe,
y un Teniente Auditor de segunda clase, Secretario.
Base 2.a Todos los Jefes que prestan servicio en la Ase
sorla. General auxiliarán al Asesor General y despacharán
los asuntos que les encomiende con estricta sujeción a las
instrucciones que les comunique.
En el desempeño de las funciones de jefes de Negocia
do tendrán las atribuciones que determina el Reglamento.
Base 3.1 Uno de los Jefes del Cuerpo Jurídico de la Ar
mada, con destino de plantilla en la Asesoría General, ejer
cerá el cargo de Fiscal de la Escuadra de Instrucción .
Dirección General de Navegación.
La Dirección General de Navegación se organizará con
arreglo al Reglamento aprobado por Real decreto de 7 de
mayo último, dejado en suspenso por Real orden de 23 del
propio mes, introduciendo en él las variaciones siguientes :
Base 1a El título de la Dirección será Dirección Gene
ral de Navegación, suprimiéndose, por lo tanto, de la com
petencia de lamisma todos los asuntos referentes a la pesca,
que pasan a la Dirección General de Pesca, de reciente
creación.
Base 2•a En la primera Sección (Construcción-y Regis
tro) será Jefe del primer Negociado un Comandante de
Ingenieros de la Armada y Auxiliar un Capitán de Cor
beta o Teniente de Navío.
Será Jefe del segundo Negociado un Capitán de Cor
beta y Auxiliar un Maquinista Naval.
Además de los asuntos que se atribuyen a este Negociado
en el Reglamento, entenderá en todo lo referente a Maqui
nistas navales, Motoristas navales, Ayudantes de máquinas,
Fogoneros habilitados, contratación de este personal y ta
lleres mecánicos.
Base 3.1k Se suprime la segunda Sección, titulada Per
sonal y Escuelas Náuticas, quedando en su lugar solamen
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te un Negociado de Escuelas y personal dependiente -de
ellas'. a cuyo cargo estarán las Escuelas Náuticas y buques
escuelas. Negociado que dependerá directamente del Di
rector General.
Dirección General de Pesca.
-Base •única. Esta Dirección General se organizará te
niendo las atribuciones que se determinan en el Real de
-- creto. de 5 del mes actual.
Estado Mayor Central.
BaseLa Será Tefe un Almirante de la Armada.
Corilpeta al Estado Mayor Central; según preceptúa el
artículo 4.° del Real decreto de 24 de mayo de 1924, los
particulares cornprendidos en los diez números del artícu
lo 3.° del Real decreto de 16 de enero de 1908 (C. L. nú
mero 20).
-
Para llenar Cumplidamente tan importante cometido se
confiere. al jefe del Estado Mayor- Central la facultad de
frispeccibnar, dé acuerdo con el Gobierno y siempre que lo
considere conveniente, cualquier servicio a cargo de la l'a,.
rina, dando cuenta del resultado de sus observaciones y pro
poniendo al mismo tiempo cuanto juzgue oportuno.
El Ministro dictará cuantas disposiciones sean necesa
rias para que el resultado de dichas inspecciones sea lo más
completo posible.
Base 2.1 El Estado Mayor Central se dividira en las
Secciones siguientes :
Sección de Estudios:—Compete a esta Sección cuanto
comprenden los puntos i.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.", 7.° y primer
15árrafo del io.° del artículo 3.° del citado Real decreto.
La plantilla constará de un Vicealmirante, segundo Jefe
del Estado Mayor Central y Jefe de la Sección ; un Capitán
de Fragata, un Coronel de Ingenieros, un Coronel de Arti
llería, un Subintendente y un Capitán de Corbeta como
Secretario.
Sección de Información.—Estará integrada por los ele
mentos del actual Negociado de Información y tendrá a
su cargo todo lo que no se ha atribuído i la Sección de estu
dios, incluso la publicación de la Revista General de Ma
rina.
El personal será : un Capitán de Navío. Jefe; un Capi
tán de Fragata, Director de la Revista nombrada. y tres
Capitanes de Corbeta, Auxiliares.
Base 3.a Al Estado Mayor Central sólo podrán en
viarse asuntos a informe o consulta por decreto expreso del
Ministro; evacuado dicho trámite serán devueltos los res
pectivos expedientes a las Selciones u organismos de don
de procedan para que sean sometidos al conocimiento y
resolución del Ministro.
Informado un asunto por el Estado Mayor Central, sólo
podrá oírse en el Ministerio a la Junta Superior de la Ar
mada, cuando proceda mayor ilustración.
Los expedientes incoados por iniciativa del Estado Ma
yor Central serán sometidos a la resolución del Ministro por
el Capitán de Navío Jefe de la Sección de Información,
salvo cuando se trae de expedientes en que el Tefe de Es
tado Mayor juzgue que deba llevarlos él niismo o comisio
nar para dicho cometido al segundo Jefe.
Junta Superior de la Armada.
Base I.a , Subsistirá la Junta Superior de la Armada,
constituyéndola el Capitán General de la Armada, Presi
dente ; el Almirante Jefe del Estado Mayor Central, Vice
presidente ; el Vicealmirante segundo Jefe del. Estado Ma
yor Central, los Contralmirantes Jefes de las .Secciones
del Personal y Material, el Intendente General y ASesor
General del Ministerio, Vocales ;- siendo Secretario el Ca
pitán dé Navío Jefe de la Sección de Información. del Es
tado Mayor Central.
Asistirán también, como Vocales especiales, cuando el
Presidente • lo juzgue, necesario, por tratarse- dé'áSifirfo'á de
su singular competencia, los Inspectores Generales- 'de los
Cuerpos de Ingenieros, Artillería, Infantería déMarina y
- Sanidad -de la Armada, el Director *General de Na. \relación,
el Director General de Pesca o los Jefes de las Secci¿nes
de Ingenieros, Artillería y: Sanidad.
Base -2.a La Junta Superior de la Añilada será. necesa
riamente oída en los. casos deterrnina'dos en él- -apítálo
XVIII del vigente Reglamento del Ministerio •aderrihs,
siempre que lo juzgue conveniente el Miáistro.
Ju-nta de 'Clasificaciión ReconipenSass-.
Base única. Será Presidente el Capitán General de la
Armada ; Vicepresidente, el Almirante jefe del Plshilo •,\111-
yor Central ; Vocales, el segundo Jefe del propio 'Estado
Mayor, el Jefe de la Secci4n de Personal y dos Oficiales_
Generales del Cuerpo a que pertenezca la persona a quien
afecte el asunto de que se trate, y Secretario, sir.' voz ini
voto, el Capitán de Navío Jefe de la ‹Sección de Informa
ción del Estado Mayor Central.
,
Jurisdicción de Marina en la Corte.
'Base I.a La jurisdicción de Marina en la • Córtesc
ejercerá por el Almirante jefe del Estado Mayor Central,
quien tendrá"las atribuciones señaladas en la Ley_ de ,Qrga
nización y Atribuciones de los Tribunales de Marina'.
Base 2.a El cargo de Auditor de dicha Jurisdicción lo
desempeñará el Auditor General Asesor General del -,,Wi
nisterio de Marina, auxiliándole en el despacho de los
asuntos los Jefes destinados en la Asesoría General y el
Secretario de Justicia de la propia júrisdiCción.
Base 3.a El cargo de Fiscal de la misma lo ejercerá -un
Teniente Auditor de 1.1 clase de los destinados eh ,e1 Mi
nisterio.
Base 4•a Habrá dos jueces Instructores permanentes,
uno Capitán de Fragata de la EScala de tierra y otro. Co
manda.fite de Infantería de Marina de. la Escala activa; y
dos Secretarios permanentes, uno Teniente de Navío de
la Escala de tierra y otro Capitán de Infantería de Marina
de la Escala de Reserva Auxiliar Retribuida.
Secretarla Particular y Política' del Mijiisiro.
Base única. La Secretaría Particular y Política del Mi
nistro seguirá organizada como actualmente', atribuyén
dosele también el cometido de preparar .la firma y el des
pacho con S. M. *y con el Consejo de Ministros y el .de
remitir los documentos que pidan los Cuerpos Colegisla
dores.
Tendrá el personal (lúe elija el Ministro dentro de i(is
créditos consignados en presupuesto.
Artículo segundo. Los destinos que se suprimen y re
funden en el Ministerio de Marina como consecuencia de
la presente reorganización, se considerarán como baja en
las plantillas de los Cuerpos respectivos, y el personal que
los sirve quedará en situación de disponible y, en su con
secuencia, será amortizado con arreglo a lo que dispone
el Real decreto de I.° de octubre de 1923.
Artículo tercero. No se autorizará la agregación de per
sonal al Ministerio, y en el caso de que necesidades del ser
vicio, justificadas debidamente con los informes oportunos,
hicieran precisa la agregación extraordinaria de algún per
sonal de los Cuerpos patentados, se publicará la Real orden
que lo disponga, con sus fundamentos, en el DIARIO OFI
CIAL.
Artículo cuarto. Los Jefes de Sección podrán disponer
el cambio de personal de un Negociado a otro, seOn lo
exijan las necesidades del servicio.
DEL .1544\515TERIO DE MARINA
náoti--y-ct;pocIrá el,;-.,Subse;c:ravio a,s.ig4ia4-,-a. una
,,Slc-ción..-perlortal c4ra. .,
r..y.,;21\ttiet-th). (plinto. En la. tramipteiC>17,....y Jos
- !asuntos..5itribuídos,, a .1a de
,-ja- -Armada,se.„cump1ir4n estrlietAJ:no-it-Atol, prceptosi del
Reglamento
de‘ NI-arzina,,_.apy.obado por,Ral decreto
1.(10, 11.e ,abril 189o.. -
Artículo sexto... s"--preSentes bases tendr7m carácter
ej.ecutivo (10.5dQ,.el, 4j-A,..en-,,qtyp..,-se, publiquen en la (Taceta
(1CJilactrid:.,!:,1_11...‘-. -
Interin no se formt.ije,..cpn .arregl:a. ento
Orrgánil-o! del .:11inisterio ele:Marina, lo cual sse efectuará a
la brevedad posible, regirá el que está vigente en la actua-.
1-(lacl, en cuanto I1() se” oponga -alo mandado en dichas:
-1 • -
13ases.
• Dadó:en•Paláció á'seis de junio d'e mil --,-novecientos vein-,
ticuatro.
-- ALFONS()
El Presidente del Directo'rio' -
'1\tic'etr": P.R.E■fo-DE. RIVEt:A Y • ORBANÉJA:
•
,
=
lo : ,
"
" '-f' . r-
•
f•'aja^■érgoe Cisp ner el Intendente GeiJra
D. Nicol.h1;. Franco v Salga_clo. Araujo 'cese en el
cargb'4e. _Ins:pector 'etverijo Adm--inistratiN:To
(le la Armada y (Iti¿de" 'e;In---'s.ituación (le disponij
-
: _
e'-gic-15a:(1d. 43áia'cio a seis de junió ¿le
cientos svéinticuati o.
A_1_,FoNSO
El Presidente 'del Directorio Militar
'11fiGuEL PRIM0 DÉ RIVERA Y ORBAN'EJA.
.•rf, t•J•'•
t; .
Vengo en disponer-que el General ck Brigada
del Cuerpo de Ing-éTil~le la Armada D. José
CfaItTaéhe y Rdbles cese en el -cargó de Director
:del .C¿ntrú de Estudios y proyectos de buques_
y gye(le en. situación de disponibilidad.
Dado en- Palacio a-seis de junio de mil nove
cientos veinticuatro.
-
ALFONSO
-
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL,. PRIMO DF, RJ VERA Y . ORBANEJA.,,
Vengo en dispon-e-r r¡tfe el Inspector del Cuer
po de Sanidad de 1-á Armada D. Ildefonso Sanz
- Do-m'énech -cese en el cargo de jefe del Cen
tYó-vide Estadísticas Sanitarias de la Armada .yc(11üe.(ie de" Eventualidades '.del servicio en esta
Dado en Palacio a seis de junio de mil noVe
cientos i'eintictiatro.
ALFONSO
. El Preslchnte del Direa-wio Militar,_
IGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
•
,
VengOtrrnoMbfar Jefe de la Sección de P.er
sonal del Ministerio _de, Merina al Contralmi
•
-
M 427.
. rrY1/1.11. .24.: I.
.9
•■••■••■•
.. __.
rante de la Art.-macla D. JoséGnzá1ey Billón.
1)acióri-.1131k- 4e - at 1 iil nove
cientos veinticuataal/LiDnop
»-...--:¡::....: -..351-Cirr,r0::, 61.1q : .12AL
- • ..- -- : :111-13--?é€1144nctilchYwohleiribultitutA :)-)rib -1,f F.-,ft_57
.
- 2'7--il 1 . ilit.<14/4.5.in.e I.) 11-111
.. 1
- .:. ,...': "'-....' ' :. :5 .11. DI.% -..; Iii.Ti.. :IT. .55 j:,1- b 4-..r.ii.W_ .11) ,:f..1:11.-)a.C._) ji.),
o.22 -. : :. ,-• :?y, :.1,71 ,...,..19ivoti .:--;.:5 ?,):35.17.1 I.R5.2i Itkb
7 --\ Vé.ii›,6-6 éicí'rflOillbrrXicnIktil)_111Zii 0141--I27i105(l1eléi-In
• -; -- -. .
1.- ‘1\4«. -i.
'
' ..tiáT? M. 14. i'-^111(1-«-er'I...(_e ______f_na..erii- : -p ; 11 'p. , e__ _..1 d. ..,...,.. _a-p.---,--•o '51 7 :5,4» '4;41; ,_1(.1.11.44.1
'INrPriad á.. i /1.1111.11qríitIlDgIll ./.-
;fi n a., ho-vb.
ba'db. ePPa1aCIfÇ 4si10 trécIffiirlbn4-t
cientos <veinticuarro. . i
v•e (1-1.5-111
El y.-12
'1\4 GuE1-11,RI.Pc's, •-!
," - ,•1/1-1«-yt.1
'y
• -5-t-f-p—t-1.--
. rr,
'
Estado ayorI," en ra ft3
• ;! • r:?:
Excmos. Si
servidn `"i ()1
&
..51;
t•1.1. „( :-.) 111 -,-.)*!!"11't
Se disPon -CP.5W" Aytifilan!e inr~.141-4€11
rante D. Feder,ic-11:7-4'hAe?1 í-1.44:rit,.41,,v3v1,1,...-i (1,9r -
beta D. .Carlos
Auxiliar del -N.;gtQcialk17-;11R, 2:0 ,:.$191,(-4bril.(.(-Pegountil).
s 4;.41..julailo A914.
Sr. General -Jefe
Central de -la
Sr. Intendente -:Geneil.
Se confirma
mirarite D. 1.11-11.:41-tiGm3it4txt-d.,-In
fa.ntería (le • Marina Q,-,,f1.jo;,V-3.10:nte-s
.;
•
- "•-j•
Sr:' Almiran. fe- }ele Y:lel'
Arniada; •
Sr. Inténdee
- Sr. Interventor ier-e" Gue-r-ra- -\* Véi..--Pto
tectorado enMárti.tléo. - - - • -"-
•
't.., ,t4 $/***.
Academias y 4sciteiás:lb '"7". t•r1
Concede cuatro- ineses-.-de licencia por enfermo para la
Península, percibiendo sus._ haberes, ,qprante, el...nso,cile la
misma por la Habilitación s9elerá-l. delIliriisléj=tó.U`,Zla131- Prina, al Alférezdé Fragata prifint 'a,uo,-don
Emilio Peláez Fajardo.
31 de mayo de 19i4.Sr. 'Cal-51th rInIxt-r4:31
Sr. tdm'andai-ife' C'eneralv ¿re raf.r.s—s..,-,4-crr.,7 ¿ Instrucción.
Sr.Almirant6- .V-'¿fI-1?es•tá 9111gaiWiln de Marina en la
-iCorte: ' - • M ;3). M3'X
. ,GPkeir-11.1 ?4m1rocict-oPetly~
; CORNEO r «:171f1-,1-t
732. 127. DIARIO OFICIAL
Servicios auxiliares
Concursos.
Circular.—Excmet. Sr.: Para completar el número de no
venta y cinco Auxiliares segundos de nueva organiación, que
fija el artículo 27 del Reglamento del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina de 16 de marzo de 1916 y el art. 3.°
del Real decreto de 13 de noviembre de 1919, faltan por
cubrir dos vacantes ; pero como la primera de esas dos
vacantes ha sido amortizada con arreglo al Real decreto
del Directorio Militar de 1.° de octubre de 1923, al ocurrir
el fallecimiento del Auxiliar segundo D. Baldomero Fi
gueroa Permuy, sólo puede cubrirse la segunda, ocurrida
'el 8 de mayo último por haber sido promovido al inme
diato empleo el Auxiliar segundo D. Alfredo Alonso
González. con motivo del fallecimiento del Auxiliar pri
mero D. Francisco Vélez Torres, y, al objeto de proveerla,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la 3.a Sección del Estado Mayor Central y Servicios
Auxiliares, se ha servido disponer que, conforme a lo que
se determina en el art. 16 del citado Reglamento, se anun
cie la oposición para cubrir un número de plazas igual al
doble de las vacantes que existen en la referida clase de
Auxiliar segundo, a la que podrán concurrir los Escri
bientes que cuenten con dos arios de servicio como tales
en el día de hoy y estén calificados de "Aptos para el ascen
so" en los dos años anteriores al corriente. Las instancias
las dirigirán los interesados a este Ministerio por conduc
to de las Autoridades Superiores de quienes dependan,
terminando el plazo de admisión de solicitudes el diá 15
de julio próximo, en cuyo día deberán estar en este Mi
nisterio, en la inteligencia de que solamente podrán to
mar parte en la oposición los Escribientes que figuran en
el escalafón del Cuerpo con la antigüedad de fecha ante
rior a la de 1.° de junio de 1922. Los exámenes se efec
tuarán con arreglo al programa inserto en el MARI() OFI
CIAL núm. 94, de 22 de abril de 1920, siendo preferidos,
a igualdad de calificaciones, los que posean idiomas y ta
quigrafía. Conforme a lo que se dispone en el artículo 19,
los Jefes inmediatos de los solicitantes, al cursar las ins
tancias, deberán informar si los consideran o no merece
dores al ascenso por cualquier razón de carácter técnico,
militar o moral, debiendo acompañarse un ejemplar de sus
informes reservados, correspondientes a los meses del ario
actual, cerrados en la fecha en que cursen las instancias.
El opositor agraciado con el número uno se destinará a
ocupar la plaza vacante de Auxiliar segundo que existe en
la actualidad, quedando el que alcance el número dos para
ocupar la primera vacante que ocurra y mientras no tenga
vacante continuará de Escribiente y, por lo tanto, sin expe
dírsele nombramiento de su nuevo empleo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
4 de junio de 1924.
TU General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la Armada.
Señores....
-dembe.__
Intendencia General
Aumento de sueldo.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder primer aumento de sueldo, con los
incrementos correspondientes, al personal de la adjunta
relación, a partir de las fechas que a cada uno se señalan.
y esto por estar comprendido en el art. 13 del Real decreto
de 28 de junio de 1918 (D. O. núm. 145), debiendo prac
ticarse liquidación de ejercicios cerrados por las cantidades
que correspondan a presupuesto anterior.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
24 de mayo de 1924.
Almirante encargado del despacho,
'IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Relación que se cita
EMPLEOS Y NOMBRES
Operario de Máquinas permanen
te, Francisco Latorre Toledo..
Idem ídem, José Llanos Bernal..
Idem ídem, Diego Cano López...
Fecha desde que se le concede
el aumento de sueldo.
10 octubmde 1923.
8 enero de 1924.
8 enero de 1924.
- —
Servicios sanitarios.
Licencias.
Concede dos meses de licencia, por enfermo, para Ma
drid y Cartagena, al Coronel Médico D. Ramón de Robles
y Pineda, quien percibirá sus haberes durante la misma
por la Habilitación General del Ministerio.
4 de junio de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Concede dos meses de licencia por enfermo y aprueba
anticipo de la misma hecho por el Capitán General del De
partamento de Ferrol al Capitán Médico D. Alejo Coi.-
nago Fernández, y dispone que durante el uso de labmisnia
perciba sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
4 de junio de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios 'de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
ao~w~~0■11111~~
Destinos.
Destina al Farmacéutico primero D. Emilio Fernáncittz
Espina Torremocha a la Farmacia Sucursal del Departa
mento de Cartagena, y al Farmacéutico segundo D. Nicaáo
Luengo Martín-Corrochano, con destino en el Departa
mento de Cádiz, a la Farmacia del Hospital del Departa
rdento de Cartagena.
4 de junio de 1924.
" Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de. Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
